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La presente investigación tiene como objetivo de investigación determinar cómo se 
relaciona el desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017, con el 
proposito de establecer como la práctica docente asegura un aprendizaje exitoso en la 
evaluación cuantitativa de los estudiantes de psicología. La metodología de estudio fue de 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo básica, de alcance correlacional y corte 
transversal. La población de estudio conformada por 104 estudiantes y una muestra de 82 
estudiantes que fueron seleccionados de manera no probabilística. Se utilizó un 
cuestionario que fue validado en su contenido por expertos, quedando expedito el 
instrumneto para su aplicación. Los resultados concluyen que: el desempeño docente 
influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 9. ° ciclo de 
la Facultad de Psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho, con 
un valor 0,89 (p<0.05) 
 













The objective of the present investigation is to determine how the teaching 
performance is related to the academic performance of the psychology students of the 
César Vallejo University - San Juan de Lurigancho 2017, with the purpose of establishing 
how the teaching practice ensures a successful learning in the quantitative evaluation of 
psychology students. The study methodology was a quantitative approach, non-
experimental design, basic type, causal and transversal correlational scope. The study 
population consists of 104 students and a sample of 82 students who were selected in a 
non-probabilistic manner. A questionnaire was used that was validated in its content by 
experts, the application being expedited for its application. The results conclude that: the 
teaching performance significantly influences the academic performance of the students of 
the 9th cycle of the Faculty of Psychology of the César Vallejo University - San Juan de 
Lurigancho, with value of 0.89 (p < 0.05)  
 














El presente trabajo de investigación titulado: Desempeño docente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017, presenta la importancia del desempeño docente a través de la práctica 
profesional como influencia en los aprendizajes cuantitativos de los estudiantes, de manera 
que la práctica docente en sus diversos componentes se asocia al rol del docente como 
mediador y pieza clave de la educación.   
La investigación tiene cuatro capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial y estrcturados determinados por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, como 
se detallan a continuación:  
El Capítulo I, contiene el marco teórico que corresponde a los antecedentes y a las 
bases teóricas.  
El capítulo II, definió el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
los objetivos, la importancia y los alcances de la investigación.  
El capítulo III, hace referencia a la metodología que a su vez sirvió de base para su 
operacionalización, tipo de estudio, diseño, población y muestra técnica e instrumento de 
recolección de datos y métodos de análisis de los mismos.   
El capítulo IV, incluye la selección y validación de los instrumentos, el tratamiento 
estadístico para la prueba de hipótesis, la discusión, las conclusiones, recomendaciones y 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinacion del problema 
Actualmente gran parte del cambio en nuestro país se ve reflejado en la calidad 
educativa y esto lo refleja aún más, las investigaciones, los informes y las tesis 
magisteriales y doctorales que sintetizan la transformación de la calidad en la educación. 
La calidad de la educación se ha transformado en un camino sin rumbo, un cofre sin 
monedas, una puerta sin llaves; sin embargo, el docente muestra un papel importante para 
mejorar la educación. Una de las preocupaciones de la educación es: mejorar la calidad 
educativa, para ello es necesario el desempeño profesional docente, y así poder formar el 
potencial humano capacitado y preparado para contribuir a la solución de los problemas 
prioritarios del país, de esa forma elevar el nivel de la calidad educativa peruana. 
En las universidades la preocupación por dar una calidad educativa se ve reflejada en 
encontrar un personal idóneo con liderazgo, eficiencia, con competencias y capacidades 
que demanden un buen desempeño en el campo designado.   
El desempeño docente, se hace cada vez más riguroso ya que por los incrementos en 
los niveles de competitividad en las instituciones, universidades y otras identidades en el 
ámbito de la educación, se logra a través de estos procesos un camino de superación que 
deba lograr una calidad educativa competitiva para lograr máximos niveles de calidad en 
sus egresados, por ello es un reto para los maestros manifestar la mejor excelencia 
profesional que conduzcan a un mejor rumbo al aprendizaje mediante la identificación de 
las capacidades, cualidades y competencias operativas para una transformación 
pedagógica. 
Sunedu (2017) menciona que la calidad implica: un número pertinente de docentes 
calificados, un cultivo de la conciencia en los docentes frente a la sociedad y el país. Por 
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ello en el  presente estudio se pretende determinar o identificar plenamente los factores que 
inciden en la calidad, sin embargo el rendimiento académico depende de muchos factores: 
el factor docente, programas curriculares que se emplean, las metodologías didácticas que 
se usa el docente, los medios y materiales empleadas, los recursos y la evaluación del 
desempeño decente, es por ello que hoy en día en nuestro país necesitamos docentes que 
logren un buen desempeño dentro del campo educativo, que no solo  trasmitan 
conocimientos a los estudiantes; si no que trabajen las capacidades de nuestros estudiantes 
mediante: la motivación, el interés, conocimiento, desarrollo de habilidades  y sobre todo 
que logren  un buen desempeño docente. 
El estudio determinará cómo el desempeño docente influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Por ello, el trabajo de investigación manifiesta la comprensión científica de cómo el 
desempeño docente influye en la calidad del rendimiento académico de los estudiantes, 
garantizando de esta forma la calidad profesional y el reto de formar profesionales de 
excelencia. 
1.2 Formulacion del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo influye el desempeño docente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye la planificación de la enseñanza con el rendimiento académico de 




¿Cómo influye la preparación del ambiente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017? 
¿Cómo influye la instrucción con el rendimiento académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017? 
¿Cómo influye la responsabilidad profesional con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo influye el desempeño docente con el rendimiento académico de 
los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar cómo influye la planificación de la enseñanza con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho 2017. 
Determinar cómo influye la preparación del ambiente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Determinar cómo influye la instrucción con el rendimiento académico de los 




Determinar cómo influye la responsabilidad profesional con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación muestra cómo el desempeño docente tiene 
influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Psicología de 
la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho, de esa forma se buscar identificar 
la excelencia de la formación profesional. El estudio a traves del instrumneto elaborado 
identifica claramente la calidad del docente en función del cumplimiento de sus funciones 
en el rendimiento académico de los estudiantes. También es necesario mencionar que los 
docentes actualmente vienen siendo capacitados para mejorar su capacidad pedagógica a 
traves de la capacitación, especialización y perfeccionamiento en la Carrera Profesional de 
Psicología 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Es pertinente distinguir las limitaciones y obstáculos que se presentaron en la presente 
investigación exponiéndola de la siguiente manera: 
Falta de mayores recursos para el desarrollo de la investigación. 
Escasa disposición y facilidad de información en la base de datos. 
Escasa información de tesis doctorales sobre desempeño docente en psicología, 
No se permitió el ingreso a las bibliotecas de otras universidades por tener acceso 
restringido. 
Disponibilidad de tiempo por salud en algunos casos. 
Sin embargo, se superaron dichas limitaciones coordinando con autoridades y 






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Uribe (2017) realizó la investigacion titulada Relación entre la calidad del 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2014. 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad del 
desempeño docente y el rendimiento académico de las estudiantes en la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego. Es un estudio 
cuantitativo, de diseño no experimental y nivel correlacional. Se trabajó con una muestra 
conformada por 424 estudiantes matriculadas. Para medir la calidad del desempeño 
docente se optó por una escala tipo Likert. El cuestionario estuvo conformado con 16 
items; y para identificar los niveles del rendimiento académico, se utilizaron las 
calificaciones de las actas promocionales semestrales de la oficina de evaluación y registro 
técnico UPAO. En conclusión, se determinó que la relación entre la calidad del desempeño 
docente y el rendimiento académico en las estudiantes de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la UPAO a través de la prueba del X 2 que arrojó un valor p < 0.05 (el valor 
del es = a 30.44 y x 2 t es = a 7.4).x2 c. Se concluye que existe relación entre las variables 
de estudio. 
Bujaico (2015) realizó la investigacion titulada Evaluación del desempeño docente y 
su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica – 2012. La metodología de investigación corresponde a un estudio de tipo 
descriptivo-correlacional, de diseño no experimental y transaccional. Se trabajó con una 
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muestra probabilística de 196 estudiantes de una población de 400 participantes, 
correspondiente al período lectivo 2012. La información extraída de las muestras de la 
población de estudio se realizó con la aplicación de un cuestionario y de la base de datos de 
las notas promedios de los estudiantes de todo el año lectivo. Para la ejecución de la 
investigación se elaboró un instrumento (cuestionario) para la variable evaluación del 
desempeño docente. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante las tablas de 
frecuencia, para conocer la estructura interna de las variables y determinar la existencia de 
relación entre las mismas. Sobre la variable evaluación del desempeño docente 
mayoritariamente los estudiantes han respondido que los docentes tienen un desempeño 
entre malo y regular totalizando casi un 81%. Sobre la variable rendimiento académico, 
estos responden que el 87% se encuentran ubicados en los niveles entre regular y buenoSe 
utilizó la prueba estadística del Chi – cuadrada y Spearman demostrándose que existe un 
nivel de relación directa entre las variables evaluación del desempeño docente y 
rendimiento académico de los estudiantes con un valor de 0,86 y confirmándose todas las 
hipótesis planteadas. 
Munayco (2014) realizó la investigacion titulada Desempeño docente en aula y 
rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 20745 
Apóstol Santiago de Vitis, Lima. La investigación se realizó con el propósito de determinar 
la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico. La metodología es 
cuantitativa y corresponde al tipo de investigación básica, con diseño no experimental, 
Transversal- Correlacional; con una población conformada por estudiantes del VII ciclo de 
EBR que en total suman 15 sujetos, utilizándose un muestreo de tipo censal, no 
probabilístico y recolectando datos a través de la técnica de la encuesta con su instrumento 
el cuestionario para la variable desempeño docente y el análisis documental para la variable 
rendimiento académico; el cuestionario constituido por 20 ítems. Para el procesamiento de 
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los datos obtenidos se utilizó el software estadístico SPSS 21.0 con la prueba de 
correlación de Spearman para conocer la relación entre marco del buen desempeño 
directivo y gestión de los aprendizajes, indica que el valor de P = ,001 resulta menor al de 
P = ,05; y el valor de rho = ,973; los cuales permitieron rechazar la hipótesis nula 
asumiendo que existe relación directa entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en estudiantes de la institución educativa integrada N° 20745 Apóstol Santiago 
de Vitis, Lima. 
Anapa y Espinoza (2014) realizaron la investigacion titulada Percepción del 
desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes del primer Ciclo de la 
Escuela de administración de Empresas de la Sede Lima Norte -UCV – 2013. La 
investigacion buscó evaluar el desempeño docente en la forma como se conducen los 
procesos de enseñanza aprendizajes reflejados en estudiantes para determinar el nivel de 
rendimiento académico. La metodología de la investigación fue de tipo básica, de nivel o 
alcance correlacional con un diseño no experimental transaccional. La población estuvo 
conformada por 420 estudiantes y una muestra de 202 estudiantes seleccionados de manera 
no probabilística. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario sometiéndolo al 
proceso de validez por juicio de expertos y validado en su confiabilidad, los datos de 
rendimiento académico fueron tomados del informe final de registros académicos de la 
Escuela de administración de Empresas. El estudio concluyó que el desempeño docente 
está relacionado directa y significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer Ciclo de la Escuela de administración de Empresas según la 
correlación de Spearman de 0,740, ***p < .001) que es altamente significativo 
confirmándose la Hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
Aliaga y Caballero (2014) realizaron la investigacion titulada Percepción del 
desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes del primer Ciclo de la 
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Escuela de administración de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos– 
2012. La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
percepción del desempeño docente y el rendimiento académico en los alumnos del primer 
ciclo de la Escuela Académico Profesional de Administración. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 75 estudiantes. Se utilizó como instrumento un cuestionario con 30 
ítems, dirigida a los estudiantes. Y, para la variable rendimiento académico se usó el 
promedio final del semestre, registrado en las Actas 2012-II. Los resultados concluyen que 
existe una relación significativa muy buena entre la percepción del desempeño docente y el 
rendimiento académico con una valoración alta de correlación de 0,87. 
2.1.2. Antecdentes internacionales 
Vallejo (2017) realizó la investigación titulada Evaluación de la calidad de 
desempeño profesional de los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular El 
Colegio de Liga, de la ciudad de Quito y su incidencia en el rendimiento académico de sus 
estudiantes durante el primer quimestre del año lectivo 2016-2017. Este trabajo de 
investigación analizó el nivel de desempeño profesional docente y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular 
“El Colegio de Liga”, durante el primer quimestre del año lectivo 2016-2017, de la ciudad 
de Quito. Su objetivo principal es determinar la correlación existente entre las dos variables 
del estudio: calidad docente y rendimiento académico. El tipo de investigación es de 
carácter descriptivo y correlacional. Se aplicaron los métodos inductivo-deductivo, 
hermenéutico y el histórico-dialéctico. La recopilación de la información se realizó 
mediante encuestas y fichas de observación directa que fueron aplicadas a los 300 
participantes de la investigación; es decir al total de la población, objeto de estudio. El 
método estadístico utilizado durante la investigación fue el chi cuadrado, cuyos resultados 
fueron representados con la Campana de Gauss. Se pudo establecer la existencia de 
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relación significativa entre calidad de desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes; <0,005 Por lo que se concluye que mientras mayor sea la calidad profesional 
de los educadores, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes. 
Tacuricapa (2017) realizó la investigacion titulada Estudio del nivel de desempeño 
docente y su posible influencia en el rendimiento académico de lso estudiantes de decimo 
EGB de la UE Nazaret, Santo Domingo de los Tsáchilas durante el primer quimestre del 
año lectivo 2016-2017. La investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, nivel descriptivo correlacional y transversal en una población conformada 
por 78 estudiantes, utilizándose un muestreo de tipo censal. para la evaluación de la 
variable desempeño docente se utilizó un cuestionario de 34 items y para la variable 
rendimiento académico se utilizó la base de notas de los últimos meses de evaluación de 
los estudiantes. El estudio concluye que la relación es significativa con un margen dec error 
< 0,05 y una correlacion alta de 0,84 por los que se puede predecir que ambas variables 
están fuertemente correlacionadas entre sí. 
Díaz (2015) realizó una investigación titulada Formación del Profesorado 
Universitario, Evaluación de la Actividad Docente y Promoción Profesional. La 
investigación tiene como objetivo constatar la influencia de la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior en la práctica de la docencia en el aula universitaria. La 
población fue siete Universidades de Madrid, seleccionadas por muestreo aleatorio. El 
instrumento tiene preguntas cerradas y semiabiertas. Participaron en total 435 docentes. 
Fueron utilizados los softwares de tratamiento de datos científicos SPSS 20.0, TAMS 
Analyzer y Xmind. La extracción de datos de este instrumento sirvió para elaborar un 
segundo instrumento diseñado para realizar entrevistas individuales, con preguntas 
semiabiertas a profesores de estas universidades. Participaron 56 docentes. De los 
resultados de ambos procesos surgió un cuestionario utilizado para verificar 
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cuantitativamente los resultados de los instrumentos anteriores. Se contrató un servicio de 
encuestas online y se volvió a utilizar el muestreo aleatorio. Participaron 724 docentes. Se 
sugieren mejoras en la promoción y el conocimiento del sistema educativo universitario 
actual por parte de los profesores. Sería aconsejable una formación previa para enfrentarse 
con ciertas garantías al aula, además de contar con un seguimiento por parte profesores 
experimentados que guíen y asistan, como parte de una estructura de trabajo en equipo. Se 
evidencia además que un seguimiento horizontal de la actividad docente, por parte de 
compañeros de rama, ha sido muy efectivo. La formación continua es un aspecto clave, 
pero depende de que los formadores de formadores consigan difundir de manera efectiva 
aspectos básicos sobre el sistema educativo. 
Tituaña y Gómez (2013) realizaron la investigación titulada Desempeño Docente y 
su influencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Centro de Educación 
Básica Dr. Luis Eguiguren de la parroquia de Amaguaña Cantón Quito Provincia 
Pichincha. La investigación es un estudio que busca conocer la relación existente entre el 
desempeño docente y el rendimiento escolar desde la perspectiva de la acción docente, 
dicho de modo general el desempeño docente. La metodología es de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y de nivel correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 56 docentes seleccionados de manera no probabilística. Se utilizó un 
cuestionario y se consideró las notas promedio de los estudiantes para evaluar su 
rendimiento académico. Los datos asumidos y analizados en la presente investigación 
interpretan que existe relación estadisticamnete significativa entre las variables desempeño 
docente y rendimiento académico con un valor de Rho de Speraman de o, 981, lo que 
indicó una alta relación.  
Jiménez (2015) realizó una investigación titulada Relación entre el desempeño 
profesional del docente y las competencias educativas adquiridas por el alumno de la 
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Universidad Mrista de Guadalajara. La investigación aborda el hecho de entender la figura 
del estudiante como un aprendiz con la necesidad de adquirir las competencias necesarias, 
así como los conocimientos, capacidades, actitudes y valores para la realización de 
proyectos de intervención tomando en cuenta los paradigmas de la investigación educativa 
que emergen en contextos socioculturales de la propia práctica indagatoria que se refleja en 
las siguientes definiciones conceptuales. La metodología es de enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental. La población de estudio estuvo conformada por 123 docentes 
seleccionados de manera no probabilística. Y una muestra de 172 estudiantes. La 
investigación concluye que el alumnado tiene más conciencia de estudiar lo que observa y 
vuelve a replantear la realidad de los hechos y la relación que guardan entre sí, para poder 
analizar y entender mejor los datos, así como por las asesorías que ayudan a una mejor 
comprensión de la realidad. La relación entre ambas variables es positiva y significativa 
con un valor de 0,88.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño docente 
Montenegro (2007) definió desempeño docente como:  
El cumplimiento de las funciones, determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante, y al entorno. El desempeño, se ejerce en diferentes campos o 
niveles: relacionado a la planificación, la preparación del ambiente, la instrucción y la 
responsabilidad profesional mediante una gran acción reflexiva. (p. 86) 
Para Ledo (2007) el desempeño docente es “la capacidad para desarrollar 
competentemente las funciones inherentes a la obligación laboral, caracterizándose por una 
conducta continua del trabajador orientada a la ejecución de una tarea o actividad de su 
carrera profesional” (p. 78) 
Cooper (citado por Gavotto, 2014) definió desempeño docente como:  
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La persona que asume la responsabilidad de ayudar a otras personas a aprender y 
comportarse en forma nueva y diferente.  
En la práctica se reserva tal denominación para las personas cuya trabajo profesional 
u ocupacional principal, es ayudar a otras personas a aprender nuevos conocimientos y a 
desarrollar nuevas formas de comportamiento. 
Un docente profesional idóneo, debe tener dominio de una especialidad de la cultura 
humana, debe tener capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, 
excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura general, vocación 
docente y de servicio social, empatía, capacidad de facilitar un clima psicosocial 
participativo y una serie adicional compleja de rasgos cognoscitivos, estilísticos y de 
personalidad, tales como el liderazgo y la autoestima. (p. 48) 
Un docente de vocación tiene una visión de desarrollarse en un camino de   
enseñanza y conocimiento, impartiendo y desarrollando las capacidades, formando en 
valores, compartiendo experiencias, trabajando con herramientas básicas y necesarias en 
compañía de una motivación estratégica para lograr un buen aprendizaje y un clima 
participativo de los estudiantes. 
Un docente ideal debe tener dominio en los diferentes campos del saber: psicológico, 
social, cultural y empático para así poder lograr con dedicación y lograr enseñar de la 
mejor forma posible.  
Cahuana (citado por Cortés y Guzmán, 2016) mencionaron:  
Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y roles 
establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la profesión 
docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y programación educativa, 
la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el uso de materiales y 
medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo 
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esencial del proceso educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya 
considerada en la determinación del problema de investigación se ha verificado mediante 
múltiples estudios, al punto que se ha incluido un conjunto de rasgos relativos al 
desempeño docente, como propios del patrón de las denominadas escuelas eficaces, entre 
las que se mencionan una elevada participación de la docencia en las decisiones 
pedagógicas, considerándoseles como profesionales expertos. (p. 65)  
El desempeño de cada docente logra un liderazgo pedagógico en el campo donde 
labora y se desarrolla en el ambiente en el que se desempeña de manera: administrativa, 
pedagógico y social, reflejándose en diferentes actividades que realiza; o estrategias que 
utiliza para poder lograr dominar un aula donde haya estudiantes eficaces. 
Según Maldonado (2013) mencionó: 
Es la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones 
propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta se 
expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las otras 
tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el 
profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer (p. 49) 
La calidad que desempeña el maestro se demuestra en el aula; ya sea en su entorno 
social, laboral, y de conocimiento, se ve reflejada la identidad en su campo y la institución 
que labora construyendo así un camino de aprendizaje y oportunidades para los estudiantes. 
Vazgo (2018) definió desempeño docente:  
Como la actuación del docente en relación con cada uno de los aspectos relevantes 
del ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de enfatizar la actuación del 
docente, lo que hace, cómo enseña, pues esto es en ocasiones la única vía de realización del 




ES relevante la labor del docente y su forma de desenvolverse con coherencia para 
concretizar los propósitos educativos y enfoques hacia una buena educación en el perfil del 
educando. 
Cahuana (2013) mencionó:  
El desempeño docente en un entorno cambiante, en tiempos que aceleran la 
construcción de nuevos conocimientos, desafía a los maestros y maestras a aprender con 
autonomía a producir conocimiento a partir de la indagación y de la reflexión de su práctica 
pedagógica para enseñar en un escenario en el que no hay respuestas precodificadas. (p. 
16)  
El docente con buen desempeño acelera la construcción de los nuevos conocimientos 
y los trasmite a sus estudiantes, a través de la investigación e indagación. El docente tiene 
que tener la capacidad de aprovechar al máximo los escasos recursos educativos para 
incrementar la calidad de la enseñanza con creatividad y decisión.  
El buen desempeño docente se caracteriza por la negación al fracaso del 
conocimiento y el aprendizaje. Por tanto, un buen docente será aquel que logre manejar y 
trabajar con creatividad, estrategias, y técnicas convenientes para un buen fin educativo. 
Bretel (2012) al respecto manifiestó: 
Es necesario precisar cuál es la misión educativa en relación con el desempeño del 
docente y en ese contexto se debe favorecer los procesos de enseñanza sistemática, para el 
desarrollo integral de los estudiantes, concentrando los componentes biológicos, afectivos, 
cognitivos sociales y morales, por ello es necesario mediar y asistir el proceso que los 
jóvenes desarrollan, en sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 
valores en el marco de una actuación que valora a otros y respeta los derechos individuales 
y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y que es posible 
efectuarla bien. (p.102) 
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Por tanto, la relación entre el docente y el estudiante en sus componentes ayudadará a 
fortalecer las capacidades cognitivas, la creatividad y la motivación para concretizar las 
expectativas y los objetivos diseñados en el ámbiro educativo. En tal sentido, el desempeño 
docente se ejerce de diferentes maneras en cuanto a su entorno, su contexto y la labor 
reflexiva, Es aquí donde se ve reflejada la evaluación del desempeño docente con la calidad 
educativa. 
El desempeño del maestro es fundamental para mejorar la calidad educativa y 
cualificar la profesión docente. De ahí la importancia de definir estándares que sirven de 
base para llevar a cabo el proceso de evaluación.  
Alles (2014) sustentó que “el desempeño se obtiene a partir de la sumatoria de los 
conocimientos, experiencia y las competencias. En donde esta última, debería considerar a 
los valores, además de ser las que generan un desempeño exitoso” (p. 34) 
 
Figura 1. Desempeño exitoso (Alles 2014) 
El desempeño del docente puede ser visto desde dos planos 
Escamilla y Lagares 2016) mencionaron dos ámbitos del desempeño docente:  
Desempeño del docente desde el ámbito externo: Tenemos las pasantías, programas 
de perfeccionamiento y autorías de libros. También en este ámbito se consideran la 
inclusión en comisiones de trabajo regional sobre planes y programas educativos. 
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Desempeño del docente desde el ámbito interno: Tenemos docentes que elaboran 
separatas para sus alumnos, participan en las comisiones de trabajo para mejorar los 
laboratorios y bibliotecas, en la participación de comisiones de trabajo en los Planes y 
programas educativos. (p. 63) 
Los ámbitos del desempeño docente tanto externas como internas ayudan a que los 
propósitos o metas educativas logren ser más efecientes a través de la participación activa y 
el trabajo colaborativo de la comunidad educativa, la misma que se debe adecuar al 
contexto real de los estudiantes y a sus posibilidades de aprendizaje.  
Dimensiones del desempeño docente 
El desempeño docente está definido por varios componentes, asociados al propio 
docente, es decir asociados al compromiso no solo con su formación profesional, sino 
también con su centro laboral donde la motivación debe ser constante y permanente 
obteniendo como resultado un fin o la calidad educativa en cada uno de sus componentes. 
Montenegro, plantea cuatro grandes dominios: planificación de la enseñanza, preparación 
del ambiente para el aprendizaje, instrucción y responsabilidades profesionales. 
Dimensión 1: planificación de la enseñanza 
Según Montenegro (2007) señaló “los docentes requieren de estar familiarizados con 
las características de desarrollo correspondiente a la edad de sus estudiantes, sus 
particularidades culturales y familiares, sus experiencias previas y sus conocimientos, 
habilidades y competencias respecto a las disciplinas” (p. 34) 
Aquí el docente se basa en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus 
alumnos y en el dominio de os contenidos que enseña, diseña, selecciona y organiza 
estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos presentados; y estrategias de 
evaluación que permitan apreciar el logro de los aprendizajes de los estudiantes y 
retroalimentar sus propias prácticas. 
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Dimensión 2: preparación del ambiente  
Según Montenegro (2007) señaló: 
El ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esta función requiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad 
de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, 
afectivos y materiales de aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor sobre las 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial 
importancia, así como su tendencia a destacar y apoyar en sus fortalezas, más que en sus 
debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses y preocupaciones 
particulares y su potencial intelectual y humano. (p. 35) 
Dimensión 3: instrucción  
Según Montenegro (2007) señaló: 
En esta función se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de 
enseñanza que posibilita el compromiso real de los estudiantes con sus aprendizajes. Su 
importancia radica en el hecho de que los criterios que lo componen apuntan a la misión 
primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus 
estudiantes. (p. 36)  
Según el autor las habilidades del maestro son muy importantes para organizar 
situaciones interesantes y productivas que aprovechen el tiempo para el aprendizaje en 
forma eficiente y favorezcan la indagación, la interacción y la socialización de los 
aprendizajes. Al mismo tiempo, estas situaciones deben considerar los saberes e intereses 
de los estudiantes, proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes.  
Dimensión 4: responsabilidad profesional 
Según Montenegro (2007) señaló: Los elementos que componen esta función están 
asociados a las responsabilidades profesionales del educador en cuanto a propósitos y 
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compromiso es decir contribuir de manera provechosa a que todos los estudiantes 
aprendan. Para ello, el compromiso del educador significa comprenderlos, descubrir sus 
dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen sus propias 
estrategias de trabajo sus los logros académicos. (p. 37) 
Según las consideraciones expuestas la calidad del desempeño docente articula 
caracteres cualicuantitativos en las actividades pedagógicas del maestro convirtiendo el 
aprendizaje en un proceso de expansión invariable de potencialidades flexibles que 
consoliden todo el potencial del estudiante como actor y constructor principal de sus 
aprendizajes. 
La calidad del desempeño docente es la capacidad de conducir la innovación del 
mismo docente demostrando su potencial y eficiencia del servicio educativo cristalizados 
en las teorías pedagógicas, en los planes y programas curriculares, en la actividad de 
enseñar y educar. 
Evaluación 
Mateo (2005) definió evaluación como:  
El proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios de mérito o 
de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa, este 
proceso debería ir necesariamente asociado a otro de toma de decisiones encaminado a la 
mejora u optimización del objeto o intervención evaluada. (p. 65)  
Según el autor la evaluación permite recoger información que permita conocer el 
nivel profesional del maestro durante el transcurso de aplicación de los conocimientos del 
docente. Por tanto, la evaluación será considerada como un proceso de calificación según 





Pedagogía en el desempeño docente 
La enseñanza es un proceso continuo de impulso de actitudes, orientaciones e ideas 
que permitan a los estudiantes avanzar en sus conocimientos, capacidades y competencias 
para su realización personal y profesional. Los docentes deben tener la capacidad de 
trabajar en equipo, comunicar y enseñar el pensamiento crítico, y lograr el aprendizaje 
significativo. La pedagogía del maestro debe caracterizarce por tener la habilidad de 
impulsar el trabajo colaborativo y en equipo conducente a relaciones positivas que 
imprimen la excelencia en el rumbo del aprendizaje dirigida a la participación responsable 
de todos los que intervienen en la educación y formación de los estudiantes. 
González y Subaldo (2015) señalaron en cuanto al desempeño docente su repercusión 
e influencia tanto en docentes como en estudiantes: 
La profesión docente influye en cada estudiante ayudándolo a entender el contexto 
cotidiano de su experiencia en el ambiente en el cual viven y aprenden, adaptando los 
métodos de enseñanza a las necesidades experienciales y educativas en cada uno de ellos. 
La educación es mucho más que un conjunto de habilidades personales y técnicas: el 
profesor para ejercer su rol necesita estar capacitado para comprender a los estudiantes, 
debe conocer con claridad los fines en sí mismos siendo capaces de promover el desarrollo 
personal y moral de los alumnos (p. 23) 
El docente debe tener la habilidad y destreza de acuerdo con su desempeño y práctica 
cotidiana, de participar con claridad en la toma de decisiones en lo que refiere a actitudes y 
propósitos que desea formar. Igualmente, debe tener la capacidad de identificar, plantear y 
lograr las metas institucionales mediante el reconocimiento e identificación de los talentos, 
fortalezas, cualidades y limitaciones y potencialidades reales de los estudiantes. 
En relación con lo expuesto, Jimenez (2015) señaló las características de las docentes 
relacionadas con las actitudes: Entre las competencias relacionadas con las actitudes están: 
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 Ser reflexivo en todos sus actos y decisiones propias. 
 Tener autocontrol y adaptación a diferentes situaciones. 
 Trabajar con motivación, compromiso y visión positiva del futuro de sus estudiantes. 
 Vivenciar la actitud de servicio. 
 Trabajar en equipo y comunicación inquebrantable. 
 Cultivar relaciones sociales de colaboración y participación. 
 Desempeño ético concerniente con la disciplina y los valores institucionales para el 
ejercicio de una ciuddania libre y de partcipacion democrática.  
De acuerdo con lo anterior, el desempeño profesional evoca un cambio de 
paradigmas, actitudes y expectativas en el docente el cual aborda los aprendizajes mediante 
actitudes adecuadas y una cualificación de su servicio caracterizado por competencias 
profesionales pedagógicas divergentes y medibles fundados en diversos conocimientos, 
teorías y preceptos para formar a los estudiantes como agentes activos de su propio 
aprendizaje dentro de contextos significativos donde interactúan con propiedad y 
coherencia tanto docentes y estudiantes hacia el logro de saberes y competencias 
específicas que marcaran el aprendizaje de forma positiva al momento de adquirir 
competencias específicas en algún área del saber o del conocimiento. 
La evaluación del desempeño docente 
Valdés (2009) afirmó que la evaluación del desempeño docente es “un proceso de 
acopio y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para evaluar a los 
actores interesados, y sobre ello tomar las decisiones necesarias para mejorar las acciones y 
los resultados” (p. 54) 
De acuerdo con lo señalado, se afirma que el docente es el principal factor de calidad 
educativa y sobre el cual se perfeccionan los planes de estudio, programas, educativos, 
aportando excelentes medios de enseñanza para una educación de calidad.  
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Asimismo, Fernandes, Sotolongo y Martínez (2016) señalaron en lo que refiere a la 
evaluación por competencias en el nivel superior:  
La evaluación del desempeño docente en la educación superior normalmete se ha 
realizado por diversos procedimientos y métodos, tales como: la autoevaluación del 
profesor, la evaluación por pares y responsables académicos y la evaluación por los 
estudiantes, por solo citar algunos de los procedimientos más difundidos. Aunque con el 
paso del tiempo se ha buscado tener más referentes de cómo evaluar el desempeño docente, 
sigue prevaleciendo el uso del cuestionario de opinión de los estudiantes basándose en 
poblaciones de estudiantiles y docentes que son parte del proceso. Los estudiantes son 
fuente evaluadora confiable y válida de la eficacia del desempeño docente, por lo que se 
recomienda medir la enseñanza para salvaguardar el control de la calidad educativa. (p. 7). 
Por ello, si se desea lograr una evaluación integral de la compleja actividad del 
docente se debe tomar en cuenta que no se debe restar importancia a la opinión de los que 
directamente reciben el producto del desempeño docente y que son la razón de ser de su 
existencia. Por tanto, se debe considerar que los docentes no mejorarán su enseñanza, 
asumiendo una representación profesional de su tarea, para ello deben someter su 
enseñanza y sus prácticas educativas a procesos de evaluación que orienten la mejora y 
que, incluso, reconozcan la calidad docente. 
2.2.2. Rendimiento académico 
Hoy en día existen diversas investigaciones y autores que se van dirigidos al 
rendimiento académico, es aquí donde se enriquece el contenido teórico al investigador 
para un nuevo estudio que resultará rico en el marco de la presente investigación. 
Figueroa (2004) definió rendimiento académico como el “conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que 
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se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” 
(p. 25) 
También García y Palacios (2011) afirmaron que:  
Hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 
educación como ser social. En general, el rendimiento académico se encuentra 
caracterizado del siguiente modo: en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. En su aspecto estático implica 
el producto del aprendizaje y expresado en un valor numérico que representa el 
aprovechamiento. Por ello, el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración cuantitativo. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. El 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. (p. 113)  
Sin embargo, Arredondo (2013) mencionó la importancia de los indicadores del 
rendimiento académico:  
Están constituidos por: La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. Por 
ello, para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse del conocimiento; 
se debe de contar con el dominio perfecto de los procesos lógicos operacionales que 
transforman los elementos de un determinado hecho o experiencia previa, en un sistema 
coherente de obtención de resultados. La elaboración de procedimientos operatorios como 
consecuencia del ejercicio mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de 
las características y atributos de un motivo de estudio, es una tarea obligada del 
aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos equivocados sólo conducen a resultados 
espurios o falsos, que tienen que ser replanteados con mayor precisión. (p.60). 
Arredondo (2013) consideró al rendimiento académico como:  
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Un conjunto de cambios y asimilaciones luego de concluido un proceso enseñanza- 
aprendizaje en el estudiante, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 
de los conocimientos y personalidad en formación. El rendimiento académico sintetiza la 
acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, 
sino también como el valor cuantitativo que indica el conjunto de habilidades, destrezas, 
aptitudes, ideales, intereses, prácticas, experiencias etc. En esta síntesis están los esfuerzos 
de la sociedad, del profesor y del rendimiento. (p. 95) 
El rendimiento académico examina un proceso de forma objetiva, de formación, de 
sus capacidades y conocimientos. Esto nos conlleva a la mirada sobre el estudiante; ya que 
por medio de su rendimiento nos demuestra si es que está capacitado, preparado para 
enfrentar las nuevas etapas que enfrenta cada campo que elija para su proceso de formación 
profesional. 
Según Kaczynka (2016) mencionó que el rendimiento académico:  
Resume la influencia de todos los factores alumno, profesor, objetivos, contenidos, 
metodología, recursos didácticos, sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, 
sociedad, etc., que de una u otra manera influyen para lograr o no lograr los objetivos 
programados. Sin embargo, los factores más importantes son el binomio humano: alumno-
maestro. La función del maestro es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los alumnos 
para que logren los objetivos programados, es decir, para formarlos o educarlos. No se 
debe olvidar que, “de todas las victorias humanas les toca a los maestros, en gran parte, la 
responsabilidad”. Entonces, se debe tener presente que el rendimiento académico 
representa en todo momento el esfuerzo personal del alumno, orientado por el profesor e 
influenciado por otras variables, como son, las condiciones individuales, las condiciones 
pedagógicas, las condiciones ambientales, etc. (p. 74) 
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Según Chadwick, (citado por Zambrano, 2011) “el rendimiento académico es la 
expresión de capacidades y de características psicológicas, desarrollado a través del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, que posibilita obtener logros académicos 
significativos a lo largo de un periodo escolar, expresándose en un calificativo final”. (p. 
33) 
La influencia de los conocimientos, las estrategias, métodos, estudios de campo, 
afectividad y compromiso del docente para el estudiante influirán en el desarrollo de su 
rendimiento académico, ya que estos campos serán recepcionados por el estudiante y por 
medio de las avaluaciones ellos responderán con el conocimiento adquirido, representando 
todo esfuerzo planteado en la evaluación.  
Por su parte Jiménez (2012) habla del rendimiento escolar indicando que es un “nivel 
de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y 
nivel académico (p. 24) 
Características del rendimiento académico 
García y Palacios (2015) señalaron que las características fundamentales del 
rendimiento académico son: 
Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a adaptarse a las 
circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social. Desarrollo: El desarrollo del 
rendimiento académico necesita de práctica constante de un conjunto de aptitudes para 
avanzar cualitativamente. Capacidad forjadora: se logra después de adquirir un 
pensamiento crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general. 
Memorísticos: Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera selectiva. 
Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser impulsados insistentemente en todos los 
niveles. Aplicativos y prácticos: son esenciales y necesarios cuando están relacionados con 
los aspectos teóricos asimilados y su constante relación práctica e intelectiva. Creativos: 
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Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a sus conocimientos 
previos y a sus prácticas de vida. (p. 95) 
Según el autor, en el rendimiento académico intervienen muchos factores, y estos 
serán inluidos en lo socioeconómico, sociocultural, familiar y social donde se desarrolla el 
docente, y su campo específico. 
Por otro lado, Catalán (2015) señaló: 
Promedio ponderado acumulado (PPA): es un indicador de rendimiento académico 
que incorpora todas las notas obtenidas por el estudiante hasta un determinado periodo 
académico, ponderadas según su respectiva cantidad de créditos. Cabe destacar que si bien 
el promedio es una medida que presenta sensibilidad a valores extremos, es pertinente ser 
considerado como un indicador para medir el desempeño académico. (p. 32) 
Asimismo, Catalán (2015) manifiestó: 
A nivel internacional y, especialmente en Estados Unidos, existe una amplia 
literatura acerca de los factores académicos y no académicos que permitirían predecir las 
calificaciones en la educación superior. Estas investigaciones llegan a resultados similares 
respecto de la escasa importancia de las variables sociodemográficas. El rendimiento 
académico de los estudiantes de distinto nivel socioeconómico explican su rendimiento 
universitario basándose en las notas de educación secundaria y el puntaje en pruebas 
estandarizadas. El pequeño efecto marginal del nivel socioeconómico en este tipo de 
estudios se debería a que los resultados en las pruebas estandarizadas de admisión a la 
universidad absorben de manera considerable el contexto social de los estudiantes, por lo 
que el efecto predictivo de variables de nivel socioeconómico sobre los resultados en la 
educación superior estaría subestimado en modelos que consideran también el puntaje en 
pruebas estandarizadas. (p. 29) 
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De acuerdo con lo manifestado, existen diferencias relevantes en el desempeño 
académico como las notas y la persistencia de los estudiantes cuando son de distinto origen 
social, sin embargo, es relevante tener en cuenta las políticas educativas relacionadas con 
los procesos de admisión a la educación superior. En tal sentido, es muy importante y 
urgente diseñar e implementar una currícula tanto a nivel nacional como institucional que 
responda a las necesidades y pretensiones de la sociedad. Por lo tanto, el desempeño de los 
distintos grupos socioeconómicos o de distintos contextos sociales deben responder a los 
diferentes desafíos académicos de la vida universitaria de cualesquiera instituciones con 
altos estándares académicos.  
Dimensiones del rendimiento académico 
El rendimiento académico es dinámico, y se encuentra ligado a la capacidad y 
esfuerzo del estudiante. El rendimiento está ligado a medidas y valoraciones cuantiitativas 
por ello se ha considerado los niveles del rendimiento académico: 
Niveles del rendimiento académico 
Rendimiento con nivel excelente (Re): 
El estudiante refleja su capacidad intelectual relacionadas con su entorno en un nivel 
adecuado que indica un dominio de habilidades y competencias en un área específica del 
conocimiento. 
Rendimiento medio (Rm)  
El estudiante refleja su capacidad intelectual en un nivel medio de cumplimiento 
donde su nota valorativa expresa un conjunto de conocimientos y habilidades en término 
medio con ciertas deficiencias y dificultades susceptible de mejorarse. 
Rendimiento con tendencia media (Rtm) 
El estudiante refleja su capacidad intelectual en un nivel medio de cumplimiento 
donde la nota valorativa expresa un conjunto de conocimientos y habilidades próximos a la 
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tendencia del término medio, es decir presenta ciertas deficiencias y dificultades 
encontrandose por debajo del término medio. 
Bajo rendimiento (Br) 
El estudiante refleja su capacidad intelectual en un nivel bajo de cumplimiento donde 
la nota valorativa expresa un conjunto de conocimientos y habilidades que presentan 
muchas deficiencias y dificultades necesitanto el apoyo del docente para su adecuada 
formación profesional. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Desempeño docente. Guzmán (2016) definió desempeño docente como un proceso 
inmerso en la evaluación institucional, es secuencial y valorativa que hace referencia al 
cumplimiento de responsabilidades, normas, estructuras, procesos y productos con el fin de 
hacer correcciones que resulten necesarias y beneficiosas para el logro de los objetivos y 
metas educativas. 
Rol facilitador. Maldonado (2013) Esta función del desempeño docente se basa en su 
capacidad de mediador dentro del proceso de enseñanza, en todos y cada uno de los 
objetivos propuestos para el logro de los aprendizajes. (p 13) 
Rol planificador. Maldonado (2013) La función de planificador es un componente del 
desempeño docente definido como una capacidad integradora en su función de estratega y 
educador para diseñar, formular y aplicar proyectos educativos, con alternativas reales y 
viables a los estudiantes, tomando en consideración aquellos aspectos educativos que 
conforman la base pedagógica e integral de la educación como es lo cognitivo, el currículo, 
las posibilidades de aprendizaje basado en su desarrollo y ritmo de aprendizaje y otros 
factores asociados a su desarrollo, evolución y planificación didáctica. (p 13) 
Rol orientador. Maldonado (2013) La función de orientador se comprende como un 
elemento importante en el perfil del desempeño docente, coadyuva la capacidad vocacional 
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y profesional dirigido hacia el conocimiento de sí mismo como educador; y con la 
capacidad de influenciar en todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente 
en los estudiantes; a fin de favorecer el crecimiento académico y personal de todos los 
participantes del proceso educativo. (p 13) 
Enseñanza – aprendizaje. Santana y Portillo (2013) definieron enseñanza-aprendizaje 
como un proceso que desarrolla competencias y fortalecen las capacidades, las habilidades 
y los conocimientos en relación a los contextos de la realidad alineada con los preocesos de 
evaluación según los rasgos, características según los niveles de aprendizajes. 
Evaluación cuantitativa. Torres (2013) referió que la evaluación cuantitativa expresa 
los resultados numéricos que permiten cuantificar el resultado alcanzado luego de 


















Hipótesis y variables 
3.1 Hipotesis  
3.1.1 Hipótesis general  
El desempeño docente influye significativamente con el rendimiento académico de 
los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 La planificación de la enseñanza influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017. 
H2 La preparación del ambiente influye significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
H3 La instrucción influye significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017. 
H4 La responsabilidad profesional influye significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
3.2. Variables 
Variable independiente: Desempeño docente 
Definición conceptual 
Montenegro (2007) definió desempeño docente como:  
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El cumplimiento de las funciones, determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante, y al entorno. El desempeño, se ejerce en diferentes campos o niveles: 
relacionado a la planificación, la preparación del ambiente, la instrucción y la 
responsabilidad profesional mediante una gran acción reflexiva. (p. 86) 
Definición operacional 
El desempeño docente se mide a través de sus componentes: planificación, 
preparación del ambiente, instrucción y responsabilidad profesional, que fueron evaluados 
a través de una escala tipo Lickert de cinco categorías de respuesta en cuatro niveles de 
desempeño, inadecuado, poco adecuado, adecuado y muy adecuado. 
Variable dependiente: Rendimiento académico 
Definición conceptual 
Figueroa (2004) definió rendimiento académico como “un resultado cuantitativo de 
transformaciones operadas en el estudiante, a través de un proceso de enseñanza - 
aprendizaje, que revela el crecimiento y el enriquecimiento de la formación academica del 
estudiante” (p. 25) 
Definición operacional 
El rendimiento académico en el nivel de educación superior presenta esquemas 
numéricos relacionados con los resultados de calidad. Los niveles de medición son bajo 









3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable desempeño docente 
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1. Planifica la enseñanza 
2. Sugerencias  
3. Metas de aprendizaje 
4. Conocimientos previos  
5. Dosifica 
6. Contenidos  
7. Toma de decisiones 
8. Seleccion de materiales, 
métodos y actividades 
9. Necesidades educativas  
10. Estrategias de evaluacion  
11. Planificación y oganización 
12. Clima institucional 
13. Ambiente fisico 
14. Estrategias innovadoras 
15. Recursos pedagogicos 
16. Conocimientos 
17. Mejoras de las actividades 
18. Normas consensuadas  
19. Estrategias de convivencia 
20. Respeto 
21. Actividades pedagógicas 
22. Motivación 
23. Competencias 
24. Tecnicas y estrategias 
25. Metas y procedimientos  
26. Contenido  
27. Tiempo  
28. Cumplimiento de objetivos  
29. Tecnicas y procedimientos  
30. Evaluación  
31. Responsabilidades  
32. Trabajo de equipo  
33. Investigación 
34. Relaciones  
35. Relacion amistosa  
36. Comunicación  
37. Limitaciones  
38. Politcas educativas  
39. Logro de resultados  
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En esta síntesis 
están los esfuerzos 
de la sociedad, del 
profesor y del 
rendimiento. (p. 
95) 
A partir de la 
definición expuesta 
el rendimiento 
académico es el 
resultado de una 
interacción entre 
diversos factores 
tanto internos como 
externos que actúan 
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que se ponen en 
juego al momento 
de aprender en 
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4.1 Enfoque de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que “los estudios de este enfoque 
abordan los problemas bajo un procedimiento secuencial y probatorio, para ello se 
formulan hipótesis y su comprobación se basa en la medición objetiva y matemática, utiliza 
la ciencia estadística para probar las teorías propuestas” (p. 4) 
En la investigación, el enfoque desarrollado es cuantitativo el cual ha permitido 
realizar la operacionalización de las variables y la presentación de los resultados en tablas 
de frecuencia y pruebas de contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Investigación básica 
Pino (2014) indica “este tipo de estudio desarrolla un marco teórico fundamental para 
el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Se preocupa poco de la 
aplicación de los hallazgos” (p. 42) 
La investigación desempeñó los aspectos de un estudio básico, debido a que aplicó 
un conjunto de teorías existentes que permitieron fundamentar las variables de estudio, 
además de sus respectivas dimensiones. Asismismo, los conocimientos propuestos por 
medio de las diferentes fuentes de información permitieron formular hipótesis de 
correlación entre las variables de estudio.  
Por ello, la investigación desarrolló un conjunto de teorías y enfoques cientificos, 
enunciado proposiciones lógicas de tipo teóricas para determinar la confirmación o 
negación de las mismas, en cada una de las etapas del proceso de investigación, 
concluyendo que los resultados se obtienen como resultado de las premisas formuladas en 
los fenómenos estudiados. 
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4.3 Diseño de investigación  
Diseño no experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que estos diseños “se realizan sin la 
manipulación premeditada de las variables, que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (p. 145) 
Por tanto, la presente investigación aplicó un diseño no experimental transaccional 
debido a que el investigador solo se limitó a aplicar los cuestionarios a los estudiantes en su 
contexto natural, sin realizar manipulaciones que afecten en las respuestas de los 
encuestados. 
Corte transversal 
Hernández, et al. (2014) señala “se recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único” (p. 154) 
La presente investigación fue de corte transversal, debido a que la aplicación de los 
cuestionarios fue realizada una solo vez por cada estudiante, sin considerar ningún tipo de 
seguimiento al mismo. 
Alcance correlacional 
Hernández, et al. (2014) indican que “este tipo de estudios tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93) 
La investigación tiene un alcance correlacional, debido a que se evaluó la existencia, 







El gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente: 
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Dónde:  
Vi: Desempeño docente 
Vd: Rendimiento académico 
4.4 Metodo de la investigación 
En la investigacion se aplicó el método hipotético deductivo. 
Valderrama (2015) señala que el método de deducción “es un procedimiento que 
parte de las afirmaciones en forma de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos analizados” (p. 
56) 
4.5 Población y muestra 
Población 
Valderrama (2015) definió población como “el conjunto de todos los casos que 
conciertan con una serie de características en común” (p. 174) 
La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de psicología de la 
Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, San Juan de 
Lurigancho, matriculados en el presente ciclo, siendo sujetos que poseen características en 





Cuadro de distribución de la población  
Aula Estudiantes Total 
 H M  
  
Aula 117 11 49 60 
Aula 118 9 35 44 
Total 20 84 104 
La población estuvo conformada por 104 estudiantes de la EAP de Psicolgía de la 
Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho. 
Muestra 
Valderrama (2015) señala que “la muestra es una parte de la población que pertenece 
a un conjunto de elementos con características específicas o similares en común” (p. 175) 
Por tanto, la muestra de la investigación es aleatoria o probabilística. 
=
Z2P. Q. N
ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
Datos: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error. 
N (274): Tamaño de la población.  
n: Tamaño de la muestra.    







De acuerdo con lo calculado, la muestra se encuentra conformada por 82 estudiantes de la 
EAP de Psicolgía de la Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho elegido fue de 
manera probalística.  
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La investigación aplicó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. Esta 
técnica contó con la aplicación de un cuestionario como instrumento de recolección de 
datos. El cuestionario tuvo las siguientes características: 
Ficha técnica del primer cuestionario desempeño docente 
Nombre: Cuestionario sobre desempeño docente 
Autor: Montenegro, adaptado por Hernán Jaime Leandro Olivo 
Año: 2018 
Objetivo: Medir el desempeño docente 
Descripción: Comprende 40 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: Planificación 
de la enseñanza (10 ítems), Preparación del ambiente para el aprendizaje (10 ítems), 
Instrucción (10 ítems) y responsabilidades profesionales (10 ítems); asimismo, la escala y 
valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). 
Aplicación: Individual 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente. 
Instrumentos 
El instrumento utilizado fue un cuestionario de escala tipo Lickert. 
4.7. Tecnicas de análisis de datos 
Para describir ha profundidad a las variables de estudio se utilizó las tablas de 
frecuencia para describir el comportamiento porcentual de las variables en estudio, 
asimismo, se utilizó el estadistico de Spearman para realizar las inferencias sobre las 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento de medición 
Se elaboraron un cuestionario para evaluar la variable desempeño docente, pero antes 
de su aplicación se sometió a la evaluación de juicio de expertos (validación de contenido) 
en este caso se recurrió a profesionales especialistas con grados de maestro y doctor con la 
finalidad medir las variables, como a continuación se detalla: 
Tabla 4 
Juicio de expertos 
Nombre y apellidos de los expertos DNI Decisión 
Dr.Angel Salvatierra Melgar 19873533 Aplicable 
Dr Felipe Guizado Oscco 31169557 Aplicable 
Mgtr. Jose Luis Aguilar Saenz  40366469 Aplicable 





La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la aplicación de una prueba piloto 
a una muestra de 30 estudiantes y se aplicó el coeficiente Alfa de Crombach, considerando 
un valor mínimo de 0.7%. Los resultados alcanzados fueron los siguientes: 
Tabla 5 




Cantidad de elementos 
evaluados 
Valor calculado 
Desempeño docente 30 estudiantes 40 items 0.977 
Planificación de la 
enseñanza 
30 estudiantes 10 ítems 0.937 
Preparación del ambiente 
para el aprendizaje  
30 estudiantes 10 ítems 0.899 
Instrucción  30 estudiantes 10 ítems 0.937 
Responsabilidades 
profesionales  
30 estudiantes 10 ítems 0.899 




De acuerdo con la tabla 5, el grupo piloto conformado por 30 estudiantes con 
características similares obtuvo un coeficiente de 0.977 superior al mínimo establecido 
(0.7), por lo que se confirma que el instrumento tiene una confiabilidad alta para medir la 
variable desempeño docente. 
5.2. Presentacion y análisis de los resultados  
Resultados descriptivos 
En esta sección se presentan los diferentes resultados obtenidos en el estudio 
referente a la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Facultad de Psicologia de la Universidad César Vallejo. En atención a lo 
señalado se elaboraron tablas y figuras que contienen los resultados descriptivos e 
inferenciales provenientes del procesamiento de la información con el objeto de dar 
coherencia a la interpretación de los mismos. 
Para ello, los datos recogidos fueron migrados a una base de datos de Excel 2016, 
generando figuras descriptivas para las variables y sus respectivas dimensiones. Luego los 
datos fueron trasladados a una base de datos SPSS, versión 24, en la que se realizó la 
prueba de correlación de Spearman, con la que se comprobaron las hipótesis formuladas, a 
la vez que se dio respuesta a los problemas de investigación. Del mismo modo se rrecurrió 
al método hipotético deductivo, formulando proposiciones teóricas, para luego 
argumentarlas deductivamente, en definitiva, el método deductivo es un metodo de 
comprobación del enfoque cuantitativo que se utiliza en las investigaciones de corte 
pedagógico. 
Resultados por niveles de la variable: desempeño docente  
Tabla 6 
Cuadro por niveles de la variable desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
Poco adecuado 25 30,5 30,5 30,5 
Adecuado 55 67,1 67,1 97,6 
Muy Adecuado 2 2,4 2,4 100,0 




Figura 2. Desempeño docente 
Interpretación: Del total de estudiantes de la Facultad de Psicologia consideran que el 
desempeño de los docentes se encuentra en su mayoría en un nivel adecuado en un 67.07%, 
en un nivel poco adecuado un 30.49% y un 2.44% en un nivel muy adecuado. 
Niveles de la dimensión planificación de la enseñanza  
Tabla 7 
Cuadro por niveles de la dimensión planificación de la enseñanza 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
Poco adecuado 25 30,5 30,5 30,5 
Adecuado 47 57,3 57,3 87,8 
Muy Adecuado 10 12,2 12,2 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
 
Figura 3. Planificación de la enseñanza 
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Interpretación: Del total de estudiantes de la Facultad de Psicologia consideran que el 
desempeño de los docentes en la dimensión planificación de la enseñanza se encuentra en 
su mayoría en un nivel adecuado en un 57.32%, en un nivel poco adecuado un 30.49% y un 
12.20% en un nivel muy adecuado. 
Niveles de la dimensión preparación del ambiente 
Tabla 8 
Cuadro por niveles de la dimensión preparación del ambiente  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
 Inadecuado 1 1,2 1,2 1,2 
Poco adecuado 43 52,4 52,4 53,7 
Adecuado 24 29,3 29,3 82,9 
Muy adecuado 14 17,1 17,1 100,0 
Tota  82 100 100  
 




Interpretación: Del total de estudiantes de la Facultad de Psicologia consideran que el 
desempeño de los docentes en la dimensión preparación del ambiente se encuentra en su 
mayoría en un nivel poco adecuado en un 52.44%, en un nivel adecuado un 29.27%, un 
17.07% en un nivel muy adecuado y un 1.22% se encuentra en el nivel inadecuado. 
Niveles de la dimensión instrucción 
Tabla 9 
Cuadro por niveles de la dimensión instrucción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
Inadecuado 1 1,2 1,2 1,2 
Poco adecuado 33 40,2 40,2 41,5 
Adecuado 30 36,6 36,6 78,0 
Muy adecuado 18 22,0 22,0 100,0 
Total  82 100 100  
 
Figura 5. Instrucción 
Interpretación: Del total de estudiantes de la Facultad de Psicologia consideran que el 
desempeño de los docentes en la dimensión instrucción se encuentra en su mayoría en un 
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nivel poco adecuado en un 40.24%, en un nivel adecuado un 36.59%, un 21.95% en un 
nivel muy adecuado y un 1.22% se encuentra en el nivel inadecuado. 
Niveles de la dimensión responsabilidad profesional 
Tabla 10 
Cuadro por niveles de la dimensión responsabilidad profesional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
Poco adecuado 27 32,9 32,9 32,9 
Adecuado 38 46,3 46,3 79,3 
Muy Adecuado 17 20,7 20,7 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
 
Figura 6. Responsabilidad profesional 
Interpretación: Del total de estudiantes de la Facultad de Psicologia consideran que el 
desempeño de los docentes en la dimensión responsabilidad profesional se encuentra en su 
mayoría en un nivel adecuado en un 46.34%, en un nivel muy adecuado un 20.73% y un 




Resultados por niveles de la variable: rendimiento académico  
Tabla 11 
Cuadro por niveles de la variable rendimiento académico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles 
Rend.  medio 27 32,9 32,9 32,9 
Rend. alto 51 62,2 62,2 95,1 
Rend. excelente 4 4,9 4,9 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
 
Figura 7. Rendimiento académico  
Interpretación: Del total de estudiantes encuestados el 62.2% se encuentra en un 
rendimiento académico de nivel alto, un 32,936 se ubica en un nivel medio y un 4.88% se 






Prueba de hipótesis 
Prueba de la hipótesis general 
Ho: El desempeño docente no influye significativamente con el rendimiento académico de 
los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017 
Hi: El desempeño docente influye significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017 
Tabla 12 
Cuadro de la hipótesis general 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta una influencia de r= 0.880 entre las 
variables desempeño docente y rendimiento académico. Este grado de correlación indica 
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La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que: El desempeño docente influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - 
San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de la hipótesis específica 1 
Ho: La planificación de la enseñanza no influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017 
Hi: La planificación de la enseñanza influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017 
Tabla 13 
Cuadro de la hipótesis específica 1 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de una influencia de r= 0,676 entre 
las variables planificación y rendimiento académico. Este grado de correlación indica que 
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la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que: La planificación de la enseñanza influye significativamente 
con el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César 
Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de la hipótesis específica 2 
Ho: La preparación del ambiente no influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017 
Hi: La preparación del ambiente influye significativamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017 
Tabla 14 
Cuadro de la hipótesis específica 2 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta una influencia de r= 0,553 entre las 
variables preparación del ambiente y rendimiento académico. Este grado de correlación 
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indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que: La preparación del ambiente influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - 
San Juan de Lurigancho 2017. 
Prueba de la hipótesis específica 3 
Ho: La instrucción no influye significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017. 
Hi: La instrucción influye significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017. 
Tabla 15 
Cuadro de la hipótesis específica 3 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta una influencia de r= 0,583 entre las 
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variables instrucción y rendimiento académico. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que: La instrucción influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Prueba de la hipótesis específica 4 
Ho: La responsabilidad profesional no influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Hi: La responsabilidad profesional influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Tabla 16 
Cuadro de la hipótesis específica 4 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta una influencia de r= 0,714 entre las 
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variables responsabilidad profesional y rendimiento académico. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que: La responsabilidad profesional influye significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo 
- San Juan de Lurigancho 2017. 
5.3 Discusión de los resultados 
Los resultados concluyeron en las siguientes conclusiones: en cuanto a la hipótesis 
general se ha demostrado que el desempeño docente influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - 
San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de Spearman de .880 
Este resultado tiene similitud con las conclusiones de Uribe (2017) concluyendo que 
la relación entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento académico en las 
estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería es un valor p < 0.05 por tanto existe 
relación entre las variables de estudio. Este resultado evidencia que el docente realiza sus 
funciones no por obligación, sino como parte de su vocación profesional como un todo 
integrado, ello por tanto logrará los resultados cuantitativos y cualitativos en un país que 
tiene todo el potencial para ser un país rico, emergente y con gente capaz de mirar el futuro 
de manera diferente a través de una buena formación profesional. 
En cuanto a la hipótesis específica 1, se ha demostrado que la planificación de la 
enseñanza influye significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de 
correlacion de Spearman de .676 Este resultado tiene similitud con los resultados de 
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Bujaico (2015) quien concluyó en su estudio que existe un nivel de relación directa entre 
las variables evaluación del desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes con un valor de 0,86 y confirmándose todas las hipótesis planteadas. 
Estos resultados manifiestan la capacidad del docente de planificar y ejecutar las 
enseñanzas de manera que sus estudiantes reciban lo mejor en cuanto a preparación y 
dictado de clase con el componente fundamental que es crear un ambiente favorable de 
respeto a los ritmos y estilos de aprendizajes de los estudiantes, su aptitud y cualquier otra 
cualidad que los caracterize. 
En cuanto a la hipótesis específica 2, se ha demostrado que la preparación del 
ambiente influye significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de 
correlacion de Spearman de .553 los resultados son semejantes a las conclusiones de 
Munayco (2014) quien concluye que existe relación entre el marco del buen desempeño 
docente y la gestión de los aprendizajes, con un valor de P = ,001 y el valor de Rho = ,973 
El resultado logrado se asemaja con lo expuesto por Vallejo (2017) quien concluye que 
existe relación significativa entre calidad de desempeño docente y rendimiento académico 
de los estudiantes; <0,005 Por lo que el estudio concluye que mientras mayor sea la calidad 
profesional de los educadores, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes. 
En cuanto a lo señalado, Bretel (2012) manifiesta “que se debe contribuir a crear 
espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, 
incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores en el marco de un comportamiento que 
valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales” (p. 102) 
A lo señalado, el docente es el artífice y piedra angular de la educación, puesto que 
cada situación concreta se debe organizar en función de las necesidades y expectativas de 
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los estudiantes, por tanto, los docentes preparan el ambiente tomando decisisones en 
función de cada realidad promoviendo todo aquello que se necesita para que sea exitosa 
asignándoles recursos y aspectos curriculares, no obstante es fundamental que los docentes 
necesiten creer en ella y que es posible realizarla correctamente. 
En cuanto a la hipótesis específica 3, se ha demostrado que la instrucción influye 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la 
Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de 
Spearman de .583 
Esto evidencia que el docente como formador es fuente de conocimiento y que su 
formación pedagógica contribuirá a fortalecer las capacidades de conocimientos, 
creatividad y motivación en los estudiantes con el fin de lograr los planes trazados en la 
currícula institucional.  
En tal sentido, el desempeño docente se ejerce de diferentes maneras en cuanto a su 
entorno, su contexto y la acción educativa que se lleva a cabo. Es aquí donde se ve 
reflejada la evaluación del desempeño docente con la calidad educativa de acuerdo con 
Tacuricapa (2017) quien concluye en su estudio que existe una correlacion alta de 0,84 por 
los que se puede predecir que ambas variables están fuertemente correlacionadas entre sí. 
Es decir, el desempeño del maestro en su performance instruccional se relaciona con el 
rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, esto indica que las estrategias, los trabajos 
individuales y colaborativos (grupales); además, de foros de discusión y cual actividad 
pedagogica se relaciona de manera eficiente con el rendimiento acdemico de los 
estudiantes. 
En cuanto a la hipótesis específica 4, se ha demostrado que la responsabilidad 
profesional influye significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de 
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correlacion de Speraman de .714. Este resultado se asemaja con lo expuesto de Tituaña y 
Gómez (2013) concluyendo que existe relación estadisticamnete significativa entre las 
variables desempeño docente y rendimiento académico con un valor de Rho de Speraman 
de o, 981, lo que indicó una alta relación. Esto representa en el estudio la capacidad del 
maestro de cumplir con eficacia y responsabilidad sus deberes pedagógicos con 
compromiso estableciendo siempre su capacidad asertiva y permanente como una 






















De acuerdo con los resultados obtenidos se ha logrado las siguientes conclusiones: 
1. Se ha demostrado que el desempeño docente influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo 
- San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de Spearman de .880 
2. Se ha demostrado que la planificación de la enseñanza influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo 
- San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de Spearman de .676 
3. Se ha demostrado que la preparación del ambiente influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo 
- San Juan de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de Spearman de .553 
4. Se ha demostrado que la instrucción influye significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017 con un valor de correlacion de Spearman de .583 
5. Se ha demostrado que la responsabilidad profesional influye significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo 












1. Se recomienda a la Universiddad César Vallejo continuar incentivando el buen 
desempeño profesional de los docentes a través de reconocimientos y estímulos con la 
intención de motivarlos a continuar la buena línea de formación y de carrera profesional. 
2. Se recomienda a los maestros seguir tomando en cuenta las diferencias particulares y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes a fin de crear estrategias innovadoras de acorde 
a las necesidades y expectativas académicas de las últimas tendencias educativas a nivel 
superior. 
3. Se recomienda a los estudiantes valorar el trabajo de sus docentes, reconociendo y 
practicando todo lo enseñado en clase, del mismo modo se propone confraternizar con 
los maestros a través de un trato amable y horizontal en el marco de una comunicación 
viable y respetuosa vinculada a las metas institucionales y de acreditación superior en 
niveles óptimos de calidad en el país. 
4. Se sugiere crear ambientes amigables y acogedores con herramientas audiovisuales que 
les permitan lograr aprendizajes significativos a través del uso de técnicas y estrategias 
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Matriz de consistencia 
Desempeño docente en el rendimiento académico de los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo - San Juan de Lurigancho 2017 
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Determinar   cómo influye   la 
instrucción con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
psicología de la Universidad César 
Vallejo - San Juan de Lurigancho 
2017 
1. Determinar   cómo influye la 
responsabilidad profesional con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la 
Universidad César Vallejo - San Juan 
de Lurigancho 2017 
rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la 
Universidad César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho 2017. 
H3 La instrucción influye 
significativamente con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la 
Universidad César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho 2017 
H4 La responsabilidad profesional 
influye significativamente con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de psicología de la 
Universidad César Vallejo - San 





104 estudiantes de 
la Facultad de 
Psicología  
Muestra  




Instrumentos de evaluación  
Desempeño docente 
Estimado alumno(a) agradecemos su gentil participación en la presente investigación 
educativa para obtener información sobre el desempeño docente   dentro de la Universidad 
“César Vallejo”. 
El cuestionario es anónimo, por favor responda con sinceridad. Lea Usted con 
atención y contesta marcando con una “X” en un solo recuadro. 
Calificación: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Dimensiones e indicadores N CN AV CS S 
  1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Planificación de la enseñanza      
01 
Se encuentra satisfecho con la planificación de la 
enseñanza que realizan los docentes 
     
02 
Los docentes toman en cuenta las sugerencias de los 
estudiantes para planificar la enseñanza 
     
03 
Sus docentes formulan metas de aprendizaje claras, para 
todos los estudiantes 
     
04 
Los docentes toman en cuenta los conocimientos previos 
de lso estudiantes para planificar la clase 
     
05 
Sus profesores dosifican adecuadamente las actividades 
del aula 
     
06 
Los docentes seleccionan contenidos apropiados para la 
carrera 
     
07 
Considera que los docentes toman decisiones necesarias 
para mejorar su trabajo profesional  




Los docentes seleccionan materiales, métodos y 
actividades de enseñanza apropiadas para los estudiantes 
     
09 
En la planificación sus docentes toman en cuenta las 
necesidades educativas de la institución 
     
10 
Cree usted que los profesores seleccionan estrategias de 
evaluación apropiadas con las metas de enseñanza 
     
 
Dimensión 2: Preparación del ambiente para el 
aprendizaje 
     
11 Los docentes planifican y organizan su espacio de trabajo      
12 Los docentes crean un clima institucional agradable      
13 
Los docentes procuran que el ambiente físico sea seguro 
y propicio para el aprendizaje 
     
14 
Cree usted que los docentes proponen estrategias de 
aprendizaje innovadoras a los estudiantes 
     
15 
Los docentes hacen uso adecuado de los recursos 
pedagógicos 
     
16 
Cree ud. Que los docentes poseen conocimientos 
suficientes del área de desarrollo que enseña 
     
17 
Los profesores proponen mejoras en las actividades de la 
institución 
     
18 
Los profesores establecen normas la convivencia en 
consenso con los estudiantes 
     
19 
Los profesores ponen en práctica estrategias de 
convivencia para ayudar a modelar la conducta de los 
estudiantes 
     
20 
Los profesores respetan las normas de conducta acordadas 
en el aula 
     
 Dimensión 3: Instrucción      
21 
Cree ud. Que los docentes ejecutan adecuada y 
oportunamente sus actividades pedagógicas 
     
22 Los docentes motivan permanentemente a sus alumnos      
23 
Los docentes logran desarrollar las competencias 
planificadas en sus estudiantes 




Los docentes hacen uso de técnicas y estrategias 
educacionales de acuerdo al avance pedagógico 
     
25 
Procura el docente que las metas y los procedimientos 
involucrados en el aprendizaje sean claros para el 
estudiante 
     
26 
Percibe que el docente procura que el contenido de clase 
sea comprensible por todos los estudiantes 
     
27 
El docente utiliza el tiempo disponible para la enseñanza 
de forma efectiva 
     
28 
Considera que los docentes logran cumplir los objetivos y 
metas anuales de la carrera  
     
29 
Los docentes utilizan técnicas y procedimientos 
innovadores 
     
30 
Considera que los docentes evalúan adecuadamente a los 
estudiantes 
     
 Dimensión 4: Responsabilidades profesionales      
31 
Considera que los docentes cumplen sus 
responsabilidades 
     
32 
Considera que los docentes trabajan en equipo con otros 
docentes 
     
33 
Los docentes investigan sobre diversos aspectos 
educativos y lo comparten con los estudiantes 
     
34 
Los docentes mantienen relaciones con sus alumnos de 
respeto y armonía 
     
35 
Los docentes mantienen una relación amistosa y cordial 
con sus compañeros de trabajo 
     
36 
Los docentes mantienen una buena comunicación con los 
padres de familia comprometiéndolos en el proceso 
educativo 
     
37 
Los docentes superan las limitaciones que se presentan en 
su desempeño docente 
     
38 
Los docentes demuestran comprender las políticas 
educativas de la institución 




Los docentes evalúan su eficacia en el logro de resultados 
incentivando la creatividad, la crítica y reflexión 
     
40 
Los docentes asumen responsabilidades en la orientación 
de los alumnos 
     

























Confiabilidad desempeño docente 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 





escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Se encuentra satisfecho con 
la planificación de la 
enseñanza que realizan los 
docentes 
112,50 754,810 ,667 ,977 
Los docentes toman en 
cuenta las sugerencias de 
los estudiantes para 
planificar la enseñanza 
112,53 755,706 ,792 ,977 
Sus docentes formulan 
metas de aprendizaje claras, 
para todos los estudiantes 
112,53 768,464 ,751 ,977 
Los docentes toman en 
cuenta los conocimientos 
previos de lso estudiantes 
para planificar la clase 
112,40 769,214 ,679 ,977 
Sus profesores dosifican 
adecuadamente las 
actividades del aula 
112,53 776,257 ,616 ,977 
Los docentes seleccionan 
contenidos apropiados para 
la carrera 
112,30 762,217 ,862 ,976 
Considera que los docentes 
toman decisiones 
necesarias para mejorar su 
trabajo profesional 
112,43 763,840 ,807 ,977 
Los docentes seleccionan 
materiales, métodos y 
actividades de enseñanza 
apropiadas para los 
estudiantes 
112,33 764,989 ,701 ,977 
En la planificación sus 
docentes toman en cuenta 
las necesidades educativas 
de la institución 
112,47 760,878 ,855 ,976 
Cree usted que los 
profesores seleccionan 
estrategias de evaluación 
apropiadas con las metas de 
enseñanza 
112,27 756,478 ,922 ,976 
80 
 
Los docentes planifican y 
organizan su espacio de 
trabajo 
112,60 779,007 ,610 ,977 
Los docentes crean un 
clima institucional 
agradable 
112,53 772,809 ,580 ,977 
Los docentes procuran que 
el ambiente físico sea 
seguro y propicio para el 
aprendizaje 
112,40 760,455 ,763 ,977 
Cree usted que los docentes 
proponen estrategias de 
aprendizaje innovadoras a 
los estudiantes 
112,47 778,809 ,547 ,977 
Los docentes hacen uso 
adecuado de los recursos 
pedagógicos 
112,27 766,823 ,718 ,977 
Cree ud. Que los docentes 
poseen conocimientos 
suficientes del área de 
desarrollo que enseña 
112,27 766,823 ,666 ,977 
Los profesores proponen 
mejoras en las actividades 
de la institución 
112,23 766,461 ,640 ,977 
Los profesores establecen 
normas la convivencia en 
consenso con los 
estudiantes 
112,27 769,168 ,672 ,977 
Los profesores ponen en 
práctica estrategias de 
convivencia para ayudar a 
modelar la conducta de los 
estudiantes 
112,23 763,082 ,776 ,977 
Los profesores respetan las 
normas de conducta 
acordadas en el aula 
112,13 764,740 ,737 ,977 
Cree ud. Que los docentes 
ejecutan adecuada y 
oportunamente sus 
actividades pedagógicas 
112,50 754,810 ,667 ,977 
Los docentes motivan 
permanentemente a sus 
alumnos 
112,53 755,706 ,792 ,977 
Los docentes logran 
desarrollar las 
competencias planificadas 
en sus estudiantes 
112,53 768,464 ,751 ,977 
81 
 
Los docentes hacen uso de 
técnicas y estrategias 
educacionales de acuerdo al 
avance pedagógico 
112,40 769,214 ,679 ,977 
Procura el docente que las 
metas y los procedimientos 
involucrados en el 
aprendizaje sean claros para 
el estudiante 
112,53 776,257 ,616 ,977 
Percibe que el docente 
procura que el contenido de 
clase sea comprensible por 
todos los estudiantes 
112,30 762,217 ,862 ,976 
El docente utiliza el tiempo 
disponible para la 
enseñanza de forma 
efectiva 
112,43 763,840 ,807 ,977 
Considera que los docentes 
logran cumplir los objetivos 
y metas anuales de la 
carrera 
112,33 764,989 ,701 ,977 
Los docentes utilizan 
técnicas y procedimientos 
innovadores 
112,47 760,878 ,855 ,976 
Considera que los docentes 
evalúan adecuadamente a 
los estudiantes 
112,27 756,478 ,922 ,976 
Considera que los docentes 
cumplen sus 
responsabilidades 
112,60 779,007 ,610 ,977 
Considera que los docentes 
trabajan en equipo con 
otros docentes 
112,53 772,809 ,580 ,977 
Los docentes investigan 
sobre diversos aspectos 
educativos y lo comparten 
con los estudiantes 
112,40 760,455 ,763 ,977 
Los docentes mantienen 
relaciones con sus alumnos 
de respeto y armonía 
112,47 778,809 ,547 ,977 
Los docentes mantienen 
una relación amistosa y 
cordial con sus compañeros 
de trabajo 
112,27 766,823 ,718 ,977 
Los docentes mantienen 
una buena comunicación 
con los padres de familia 
comprometiéndolos en el 
proceso educativo 
112,27 766,823 ,666 ,977 
82 
 
Los docentes superan las 
limitaciones que se 
presentan en su desempeño 
docente 
112,23 766,461 ,640 ,977 
Los docentes demuestran 
comprender las políticas 
educativas de la institución 
112,27 769,168 ,672 ,977 
Los docentes evalúan su 
eficacia en el logro de 
resultados incentivando la 
creatividad, la crítica y 
reflexión 
112,23 763,082 ,776 ,977 
Los docentes asumen 
responsabilidades en la 
orientación de los alumnos 









Base de datos desempeño docente 
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 5 2 38 43 30 31 142 3 4 3 3 3 16 3 
3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 2 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 1 1 2 36 47 31 30 144 3 4 3 3 3 17 3 
4 5 5 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 32 25 27 21 105 3 2 2 2 2 13 2 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 33 28 35 40 136 3 2 3 4 3 15 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 40 41 30 42 153 4 4 3 4 3 18 4 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 1 1 4 3 1 3 4 1 1 4 3 1 3 4 1 1 4 3 3 3 1 3 34 25 25 26 110 3 2 2 2 2 12 2 
4 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 5 4 3 1 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 30 24 36 36 126 3 2 3 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 50 50 160 3 3 4 4 4 18 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 21 24 48 37 130 2 2 4 3 3 14 3 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 5 3 1 1 3 2 2 5 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 4 4 3 2 2 33 31 27 31 122 3 3 2 3 3 14 3 
4 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 27 22 24 26 99 2 2 2 2 2 11 2 
4 5 5 5 5 2 1 2 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 31 48 21 33 133 3 4 2 3 3 17 3 
4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 35 33 33 31 132 3 3 3 3 3 15 3 
1 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 4 2 29 28 26 25 108 2 2 2 2 2 13 2 
4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 34 25 36 46 141 3 2 3 4 3 14 3 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32 29 49 36 146 3 2 4 3 3 14 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 36 38 37 37 148 3 3 3 3 3 14 3 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 22 25 19 24 90 2 2 1 2 2 11 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 22 20 33 26 101 2 2 3 2 2 13 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 32 31 32 30 125 3 3 3 3 3 15 3 
4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 38 41 20 35 134 3 4 2 3 3 16 3 
4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 5 4 4 1 1 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 4 5 26 26 36 34 122 2 2 3 3 3 14 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 3 4 3 1 1 1 3 3 2 3 4 5 4 1 1 1 4 4 4 4 42 36 24 32 134 4 3 2 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 30 28 50 47 155 3 2 4 4 3 15 3 
4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 32 33 40 36 141 3 3 4 3 3 15 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 28 33 39 45 145 2 3 3 4 3 14 3 
5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 22 46 50 154 3 2 4 4 3 14 3 
3 3 3 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 32 20 41 36 129 3 2 4 3 3 14 3 
84 
 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 20 49 50 153 3 2 4 4 3 14 3 
2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 5 3 1 1 3 2 2 5 3 1 1 3 2 2 5 3 1 1 4 4 3 2 2 26 31 23 27 107 2 3 2 2 2 13 2 
2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 30 44 36 39 149 3 4 3 3 3 16 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 30 28 28 36 122 3 2 2 3 3 14 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3 40 47 33 41 161 4 4 3 4 4 18 4 
3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 20 24 38 26 108 2 2 3 2 2 13 2 
4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 34 25 36 41 136 3 2 3 4 3 14 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 33 41 23 34 131 3 4 2 3 3 17 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 3 3 36 38 25 36 135 3 3 2 3 3 15 3 
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 21 34 20 101 2 2 3 2 2 11 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 20 21 38 36 115 2 2 3 3 2 13 2 
3 3 3 3 3 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 31 31 26 23 111 3 3 2 2 2 16 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 20 18 25 26 89 2 1 2 2 2 11 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 32 31 46 38 147 3 3 4 3 3 15 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 3 2 2 3 1 5 3 3 2 2 3 1 5 3 3 2 2 2 2 3 21 24 26 26 97 2 2 2 2 2 12 2 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 1 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 42 33 26 36 137 4 3 2 3 3 16 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 23 22 32 29 106 2 2 3 2 2 13 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 30 28 23 24 105 3 2 2 2 2 13 2 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 3 24 30 34 26 114 2 3 3 2 2 13 2 
1 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 29 28 38 45 140 2 2 3 4 3 13 2 
4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 2 34 25 22 39 120 3 2 2 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 30 26 48 48 152 3 2 4 4 3 14 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 36 38 37 37 148 3 3 3 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 36 46 22 38 142 3 4 2 3 3 15 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 20 26 44 25 115 2 2 4 2 2 13 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 32 31 37 46 146 3 3 3 4 3 14 3 
2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 32 38 27 31 128 3 3 2 3 3 16 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 5 5 2 40 33 23 36 132 4 3 2 3 3 17 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 31 28 24 38 121 3 2 2 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 33 36 46 34 149 3 3 4 3 3 15 3 
85 
 
3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 1 1 5 1 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 30 27 47 34 138 3 2 4 3 3 16 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 5 41 41 31 32 145 4 4 3 3 3 18 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 1 4 1 2 2 3 2 4 4 1 3 3 2 2 3 30 28 20 27 105 3 2 2 2 2 13 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 1 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 40 47 29 31 147 4 4 2 3 3 15 3 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 5 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 28 28 38 41 135 2 2 3 4 3 16 3 
4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 25 36 22 117 3 2 3 2 2 13 2 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 43 35 23 30 131 4 3 2 3 3 14 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 36 38 25 22 121 3 3 2 2 3 13 2 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 21 42 20 106 2 2 4 2 2 12 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 20 23 38 24 105 2 2 3 2 2 12 2 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 48 49 26 23 146 4 4 2 2 3 15 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 20 25 22 24 91 2 2 2 2 2 11 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 32 31 46 48 157 3 3 4 4 3 15 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 3 2 2 3 1 5 3 3 2 2 3 1 5 3 3 2 2 2 2 3 21 24 26 26 97 2 2 2 2 2 12 2 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 36 41 26 32 135 3 4 2 3 3 14 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 4 4 4 4 2 1 3 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 33 26 40 38 137 3 2 4 3 3 17 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 4 4 1 3 3 2 2 3 22 28 23 27 100 2 2 2 2 2 13 2 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 24 30 34 34 122 2 3 3 3 3 14 3 
1 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 29 28 38 45 140 2 2 3 4 3 13 2 
4 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 34 25 22 23 104 3 2 2 2 2 13 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 30 26 48 48 152 3 2 4 4 3 14 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 36 38 37 37 148 3 3 3 3 3 14 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 50 46 22 28 146 4 4 2 2 3 16 3 







Base de datos de las notas promedio 
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